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В Україні система державних закупівель сформувалась порівняно нещодавно. З середини 90-х рр. ХХ ст. 
було прийнято низку нормативно-правових актів, що регламентують процес закупівель за державні кошти, 
основним з яких є Закон України "Про здійснення державних закупівель".  
Під державною закупівлею розуміється придбання замовником товарів, робіт і послуг за державні кошти 
у встановленому законодавством порядку. Закупівлі товарів за державні кошти в Україні може здійснюватися 
шляхом застосування однієї з таких процедур: відкриті торги; двоступеневі торги; запит цінових пропозицій; 
попередня кваліфікація учасників; закупівля в одного учасника. 
Головними суб’єктами системи державних закупівель є замовники (розпорядники державних коштів) та 
учасники процедур закупівель.  
Кожний замовник торгів призначає комітет з конкурсних торгів, який: 
 планує проведення процедур закупівель; 
 складає та затверджує річний план державних закупівель; 
 здійснює вибір процедури закупівель; 
 проводить процедури закупівель, попередню кваліфікацію учасників; 
 забезпечує рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;  
 забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних 
закупівель. 
Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було 
відхилено, на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.  
Критеріями оцінки є:  
 у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг для яких існує постійно діючий ринок – ціна;  
 у разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер, – ціна разом з іншими 
критеріями оцінки, зокрема такими, як: якість виконання робіт, послуг; умови оплати; строк виконання; 
гарантійне обслуговування; експлуатаційні витрати; передача технології та підготовка управлінських, наукових 
і виробничих кадрів, включаючи використання місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, робочої 
сили і матеріалів для виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг, що пропонуються учасником. 
 
